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ABSTRAK 
 
PERSEPSI MUZAKKI DAN PENERAPAN ZAKAT PROFESI DI 





Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 
Riau yang beralamat di jalan Paus Perumahan Vila Permata Paus. Penelitian ini 
dilatar belakangi oleh terus meningkatnya jumlah muzakki pada Lembaga Amil 
Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, 
sedangkan Lembaga Amil Zakat tersebut baru berdiri sejak tahun 2015 namun 
peningkatan jumlah muzakkinya cukup pesat. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui bagaimana persepsi muzakki terhadap zakat profesi dan 
bagaimanakah penerapan zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau. 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 
277 muzakki yang membayar zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia. Sampel 
dalam penelitian ini yaitu sebanyak 73 responden muzakki dan pimpinan Inisiatif 
Zakat Indonesia (IZI) Riau. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui 
angket dan wawancara yang disebarkan kepada muzakki dan pimpinan Inisiatif 
Zakat Indonesia. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet 
dan media-media lainnya. Metode yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu 
penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkar dan persentase. Dari 73 
responden muzakki yang diteliti, sebanyak48% menyatakan sangat setuju, 
sebanyak 29% menyatakan setuju, sebanyak 18%, menyatakan netral sebanyak 
4%, menyatakan tidak setuju, sebanyak 1%, menyatakan sangat tidak setuju. Dari 
hasil penelitian ini ada dua temuan yaitu”muzaki Inisiatif Zakat Indonesia 
memiliki persepsi cukup baik terhadap zakat profesi”, dan “penerapan zakat 
profesi di Inisiatif Zakat Indonesia di anggap terlaksana dengan baik. 
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